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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 
Medullary Thyroid Cancer 
Jan Willem de Groot, 31 mei 2006 
1. Timing van profylactische thyreoidectomie bij patienten met MEN 2 wordt 
vrijwel uitsluitend bepaald door het genotype. 
2. Patienten met medullair schildkliercarcinoom worden vaak 
onderbehandeld. 
3· Bij patienten die na initiele behandeling van medullair 
schildkliercarcinoom nog slechts biochemische aanwijzingen voor 
resterende ziekte hebben, is de levensverwachting nagenoeg normaal. 
4· Het routinematig bepalen van het serum calcitonine bij patienten met een 
schildklieraandoening als screening voor medullair schildkliercarcinoom 
is niet kosteneffectief. 
5· Met het toepassen van de zogenaamde klein-moleculaire tyrosine kinase 
remmers, vervaagt de grens tussen de endocrinologie en de medische 
oncologie op het gebied van het (medullaire) schildkliercarcinoom. 
6. Bij de ontwikkeling van nieuwe therapieen voor kanker is het van eminent 
belang om precies te weten waar de behandeling op is gericht. 
7· Het feit dat er een boyband bestaat met de naam MEN2B bewijst maar 
weer eens dat over smaak wei degelijk valt te twisten. 
8. Neuroendocriene tumoren moeten multidisciplinair worden behandeld. 
9· Het aantal lymfklieren dat wordt verwijderd bij een halsklierdissectie 
hangt net zo sterk af van de patholoog als van de chirurg. 
10. Individuen moeten nooit ondergeschikt worden gemaakt aan het systeem. 
11. Door de toename van het aantal mensen met overgewicht in de laatste 
decennia heeft de westerse wereld nu een minstens net zo groot 
voedingsprobleem als de derde wereld. 
